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註）この統計は，4，5月分の入館者数を入館機の記録により作成したものである。新入生，大学生及び学外者に
　ついては，「京都大学附属図書館利用証」　（I　Dカード）が未交付であったため，学生票等の呈示により入館し
　ている者が相当数あるので，実際の入館者は，これを大幅に上回っている。
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